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1. บทน�า
 วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 
มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ จะเหน็ได้ว่ามกีารน�าไปใช้
งานทุกวงการแทบจะไม่มีข้อจ�ากัด โดยเฉพาะวงการศึกษา 
ที่มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนและการจัดการศึกษากันอย่างกว้างขวาง 
การเรียนรู้และการจัดการศึกษาท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นช่องทางในยุคปัจจุบัน จึงมีความรวดเร็ว เป็นระบบ 
สะดวกสบาย และมคีวามหลากหลาย นบัตัง้แต่การเกดิขึน้ของ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และพัฒนาต่อมาเป็นเครือข่ายไร้สาย 
เพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ 
ท�าให้การเรียนการสอนในยคุปัจจุบนัเปลีย่นแปลงไปจากเดิม 
ผู้เรยีนมโีอกาสทีจ่ะค้นคว้าหาความรูใ้นเรือ่งต่างๆ ได้ล่วงหน้า 
และเทยีบเคยีงหรอืดกีว่าผูส้อนบางคนทีบ่กพร่องการเตรยีม
การสอน บทบาทหน้าที่ของผู้สอนจากการที่เคยเป็นผู้น�าใน
การเรียนรู้ จึงต้องปรับเปลี่ยนใหม่เป็นผู้อ�านวยความสะดวก 
(Facilitator) คอยช่วยเหลือและแนะน�าผู้เรียนให้บรรลุผล
ส�าเรจ็ในการเรยีนรู ้โดยการออกแบบบทเรยีน พฒันา คดัสรร 
จัดการ ก�ากับ และแนะแนวทางการเรียนมากกว่าจะท�า
หน้าทีเ่ป็นผูส้อนหรอืผูบ้รรยายเนือ้หาสาระโดยตรง ดังจะเหน็ 
ได้จากพัฒนาการของนวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม ่
ทีใ่ช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นช่องทาง เช่น ห้องเรยีนกลบัด้าน 
(Flipped Classroom) ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual 
Classroom) และห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 
เป็นต้น ล้วนแต่เป็นนวัตกรรมที่ผู ้สอนต้องท�าหน้าที่เป็น 
ผู้อ�านวยความสะดวกทั้งสิ้น
 ความคลมุเครอืในประเดน็ทีเ่คยมนีกัการศกึษาก�าหนด
เป็นนโยบายระดับชาติไว้ว่า “การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็น
ศนูย์กลาง (Student-centered Learning)” รวมท้ังประเดน็
ของ “การเรยีนรูแ้บบมชีวีติชวีา (Active Learning)” ว่าจะม ี
รูปแบบหรือมีสาระส�าคัญอย่างไร ดูเหมือนว่าจะสามารถหา
ค�าตอบได้ชดัเจนมากขึน้ในยคุนี ้โดยทีน่กัการศึกษาหลายคน 
ยอมรับกันว่า “ผู้เรียนน่ันแหละคือเครื่องมือส�าคัญในการ
เรียนรู้” ไม่ใช่อุปกรณ์การสอนหรือสื่อการสอนเหมือนที่เคย
ยอมรบักนัมาในยคุก่อนๆ เนือ่งจากผูเ้รยีนมบีทบาทส�าคญัใน
การเรยีนรูข้องตนเอง สามารถเลอืกเรยีนได้ตามความต้องการ
จากองค์ความรูต่้างๆ ทีม่อียูม่ากมายบนเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ 
โดยไม่มข้ีอจ�ากดัเรือ่งสถานทีแ่ละเวลา ไม่จ�าเป็นต้องรอรบัฟัง
การบรรยายการสอนจากผู้สอนในชั้นเรียนอีกต่อไป ซึ่งเรียก 
ปัจจบุนันีว่้าเป็นยคุ Education 4.0 หมายถงึ ยคุทีจ่ดัการเรยีนรู้ 
ที่มุ่งให้ผู้เรียนน�าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนแห่งมาบูรณาการ
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมาด้วยตนเอง 
รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและประเทศชาติ อย่างไรก็ตาม Education 4.0 
จะประสบความส�าเร็จได้ จ�าเป็นต้องถึงพร้อมไปด้วยปัจจัย
ส�าคัญต่างๆ หลายประการ
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มนต์ชัย เทียนทอง, “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในยุค Education 4.0.”
2. ปัจจัยส�าคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
การเรียนการสอนในยุค Education 4.0
 ปัจจัยส�าคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
การเรยีนการสอนในยคุ Education 4.0 มีอยู ่5 ประการดงันี้
1. เครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เป็นตวักลางส�าคญัในการส่งผ่าน 
องค์ความรู้จากแหล่งวิชาการต่างๆ ไปยังทุกจุดทั่วมุมโลก
อย่างไร้พรมแดน ผู้เรียนสามารถศึกษาเน้ือหาบทเรียนตาม
ความต้องการได้จากทกุจดุทัว่โลกผ่านคอมพวิเตอร์ แทบ็เลต็ 
หรอืโทรศัพท์มอืถอื โดยเฉพาะการเกิดขึน้ของเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Wikipedia, Line, IG 
หรืออื่นๆ ท�าให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ และปฏิสัมพันธ์
ได้จากบทเรียนที่มีอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งเรื่องที่เป็น
กศุล และอกศุล ดงันัน้ ความรบัผดิชอบ และความมคีณุธรรม
ของผู้เรียนจึงเป็นประเด็นส�าคัญที่จะต้องพิจารณากันต่อไป 
นอกเหนือจากความรู้ และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ซึ่งจะเป็นกุญแจส�าคัญในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นทั่วโลก 
ในยุคที่คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ มีจ�านวนมากกว่า
เกือบ 5 เท่าของประชากรโลก
2. เนือ้หาสาระ การเรยีนรูใ้นยคุ Education 4.0 จะเป็น 
หลกัสตูรระยะสัน้หรือหลกัสตูรเฉพาะทางมากขึน้  เป็นการเรยีนรู ้
ตามสายวิชาชีพมากกว่าการเรียนรู้เรื่องทั่วๆ ไป โดยเป็นที่
ยอมรบักันว่าการเรยีนรูจ้ะเป็นไปตามความต้องการทีแ่ท้จรงิ
ของผูเ้รียน เพ่ือมุง่ผลสมัฤทธิใ์นการสร้างสรรค์องค์ความรู ้และ
นวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ใช่การเรียนรู้ตามแฟชั่นหรือเรียนตามๆ 
กันไป รวมทั้งจะเป็นการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการมากขึ้น 
ดงันัน้ เนือ้หาสาระของบทเรียนจงึมคีวามหลากหลายมากขึน้ 
กว่ายคุก่อน ความต้องการบทเรยีนทีม่คีณุภาพจงึเป็นประเดน็ 
ที่ได้รับการกล่าวถึงกันมากขึ้นในยุคน้ี วิชาการออกแบบ
บทเรียน (Content Design) และวิชาวิทยาการเนื้อหา 
(Content Science) กลายเป็นวิชาที่นักการศึกษาให้ความ 
ส�าคญัมากขึน้กว่าก่อน เนือ่งจากเป็นทีย่อมรบักนัว่า บทเรยีน 
ที่มีคุณภาพนั้นจะต้องเกิดจากการออกแบบของผู้สอนท่ีมี
ประสบการณ์ ไม่ใช่เกิดจากโปรแกรมเมอร์ท่ีเช่ียวชาญด้าน
การโปรแกรม
3. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในยุค
ปัจจุบันและยุคต่อจากนี้เป็นต้นไป จ�านวนข้อมูลที่เกิดขึ้น
ในโลกนี้จะมีจ�านวนมหาศาลหลายเอกซะไบต์ (Exabyte = 
1018 Byte) เป็นอภมิหาข้อมลู (Big Data) เนือ่งจากเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายระบบเปิด ไม่ว่าผู้ใดก็จะสามารถ
ป้อนข้อมูลเข้าไปได้ เนื้อหาสาระหรือข้อมูลในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตส่วนหน่ึงจึงไร้ประโยชน์ รวมทั้งข้อมูลทาง
วิชาการที่เป็นองค์ความรู้ด้วยเช่นกัน จึงมีความจ�าเป็นต้อง
มีการวิเคราะห์และสกัดข้อมูลเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ที่แท้จริง เป็นท่ียอมรับกันว่าผู้ใดที่สามารถวิเคราะห์
และสกัดข้อมูลโดยใช้วิธีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ย่อมจะได้เปรียบกว่าผู้อื่น วิทยาการทางด้าน
ปัญญาประดษิฐ์จงึเป็นปัจจยัส�าคัญอกีประการหนึง่ท่ีจะส่งผล 
ให้การเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นตวักลาง
เกิดสัมฤทธิผลสูงสุด 
4. การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า 
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนจะสงูขึน้ ถ้าเรียนรูร่้วมกัน 
เป็นกลุ่ม การจัดการศึกษาในยุคก่อนที่มีข้อจ�ากัดในเร่ือง
กระบวนการกลุ่ม เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินการ
แบบเผชิญหน้าภายในช้ันเรียนเท่าน้ัน แต่พัฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน ท�าให้การจัดการศึกษา
ขยายวงกว้างขึ้น ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กันได้ทั่วโลก 
ทั้งที่ไม่รู้จักกันหรือไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน การส่งผ่าน 
องค์ความรูจ้ากจดุหนึง่ไปยงัจดุหนึง่จงึเกิดขึน้ง่ายและรวดเร็ว 
เกิดมาตรฐานทางการศึกษาที่เทียบเคียงกันทั่วโลก รวมทั้ง
การปฏิสัมพันธ์กับสังคม เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและท�างานร่วมกับสังคมได้ง่ายขึ้น และ
สะดวกขึ้น 
5. ความสามารถด้านการคิด ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดวิเคราะห์ การคิดจ�าแนก การคิดเชิงวิจารณญาณ 
การคิดแก้ปัญหา และการคิดเพื่อการตัดสินใจ เป็นต้น 
ปัจจัยประการน้ี หมายถึง ความจ�าเป็นที่ผู้เรียนจะต้องมี 
ความสามารถในการพจิารณาสิง่ต่างๆ ในส่วนย่อย และภาพรวม 
ของบรบิทต่างๆ ตลอดถงึจดัล�าดบัและเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ 
พิจารณาโครงสร้าง จ�าแนกแยกแยะ รวบรวมหมวดหมู่ 
ออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์ แก้ปัญหา และตัดสินคุณค่าได้ 
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ซึ่งดูเหมือนว่าประเด็นของการคิดวิเคราะห์จะเป็นปัจจัย 
ที่นักการศึกษาทั่วโลกให้ความส�าคัญมากที่สุด เนื่องจากเป็น 
ความสามารถในการคดิทีห่ลากหลายและแปลกใหม่ไปจากเดิม 
สามารถน�าองค์ความรูไ้ปประยกุต์พฒันาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ 
ได้อย่างชาญฉลาด เพื่อแก้ปัญหาสังคมได้ในมิติหรือมุมมอง
ใหม่ๆ
3. สรุป
 ยุค Education 4.0 เป็นยุคท่ีเน้นการจัดการศึกษา
เพื่อตอบสนองต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 4.0 จึงเป็น 
การจดัการศกึษาเพือ่สนองต่อความต้องการใหม่ๆ ของสงัคม
โลกที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นกลไก
ส�าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในยุคน้ีให้ประสบ
ความส�าเรจ็ เพือ่มุง่เน้นให้เกดิการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและประชาชาต ิปัจจัยทีส่่ง
ผลต่อความส�าเร็จในการจดัการศกึษายคุนี ้จึงมาจากทัง้ปัจจัย
ภายนอกที่สถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้ออ�านวยให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์
อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจ�ากัด รวมทั้งปัจจัยภายในตัวผู้เรียน
เองทีจ่ะต้องมคีวามรบัผิดชอบและมคีวามคิดสร้างสรรค์ เพือ่
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้กรอบ
และกติกาที่ยอมรับได้ของสังคม เพื่อให้ประเทศชาติเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง 
บรรณาธิการที่ปรึกษา
